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MOTTO 
 
ساَّنًلل ٍميهيعىفٍػنىا ساَّنلا يرٍػي ىخ 
Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya (al-Hadits) 
 
 يرِّػيىغيػي ىلا ىهَّللا َّفًإ  ٍمًهًسيفٍػنىًأب اىم اٍكيرِّػيىغيػي َّتَّىح 
ـوٍوىًقب اىم  
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri.. 
 (Q.S Ar-Ra’du : 11) 
 
Jika kau tak membangun mimpimu sendiri, maka orang lain akan 
mempekerjakanmu untuk menggapai mimpi mereka 
(No Name) 
 
When you walk.. trough a storm… 
hold your head up high 
and don’t be afraid of the dark.. 
at the end of a storm.. there’s a golden sky… 
Walk on trough the wind…walk on trough the rain … 
walk on walk on with hope in your heart and you’ll never walk alone… 
(Liverpool FC Anthem-You’ll Never Walk Alone ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi  Arab-Latin keputusan 
bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor : 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543 b/U/1987. 
Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat praktek 
transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan kesalahan jika 
pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman transliterasi Arab-Latin ini 
dirumuskan dengan lengkap mengingat peranannya yang penting untuk 
pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang yang 
dilambangkan dengan (ؿا) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan 
No Huruf 
Arab 
Nama Kaidah Keputusan 
Bersama Menteri Agama-
Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan 
Perubahan 
1 ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
2 ب bā’ B B 
3 ت tā’ T T 
4 ث tsā’ S Ts 
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5 ج Jīm J J 
6 ح chā’ H Ch 
7 خ khā’ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ذ Dzāl Z Dz 
10 ر rā’ R R 
11 ز Zai Z Z 
12 س Sīn S S 
13 ش Syīn Sy Sy 
14 ص Shād S Sh 
15 ض Dhād D Dh 
16 ط thā’ T Th 
17 ظ dzā’ Z Zh 
18 ع ‘ain ‘ ‘ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ؼ fā’ F F 
21 ؽ Qāf Q Q 
22 ؾ Kāf K K 
23 ؿ Lām L L 
24 ـ Mīm M M 
25 ف Nūn N N 
26 ك Wau W W 
xiii 
 
27 ق hā’ H H 
28 ء Hamzah ' ‘ jika di tengah dan 
di akhir 
29 م yā’ Y Y 
 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal 
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 ﹷ Fatchah A A 
2 ﹻ Kasrah I I 
3 ﹹ Dhammah U U 
Contoh: 
 ىك ىت ىب  : kataba   ىح ًس ىب  : chasiba  ىبًتيك : kutiba 
2. Penulisan vokal rangkap 
No Huruf/Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1  ٍىىػ fatchah/yā’ Ai a dan i 
2  ٍوىػ 
fatchah/wau Au a dan u 
Contoh:  
 ىك ٍي ىف  : kaifa   ىؿٍوىح : chaula 
3. Penulisan Mad (Tanda Panjang) 
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No Harakat/Charf Nama Huruf/Tanda Nama 
1 اػىػػ  ىىػ 
fatchah/alif atau yā Ā a bergaris 
atas 
2  ًٍىػ kasrah/ yā Ī i bergaris 
atas 
3  ٍويػ dhammah/wau Ū u bergaris 
atas 
Contoh: 
 ىق ىؿا  : qāla 
 ًق ٍي ىل  : qīla 
 ىر ىمى  : ramā 
 ىػي يق ٍو يؿ  : yaqūlu 
 
A. Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1) Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir katanya 
tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, 
serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-marbūthah itu 
ditransliterasikan dengan ha (h) 
2) Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, atau 
dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
 ٍلا ىم ًد ٍػي ىن ية  ٍلا يم ىػن َّو ىر ية : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul-
Munawwarah 
 هةىحٍلىط  : Thalchah 
B. Syaddah 
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Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ﹽ) 
transliterasinya adalah dengan mendobelkan huruf yang bersyaddah tersebut, 
contohnya adalah: 
 ىر َّػب ىنا  : rabbanā 
  رلا ٍك يح  : a’r-rūch 
 ىس ِّي ىد هة  : sayyidah 
C. Penanda Ma’rifah (ؿا)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah 
sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan 
bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda 
sambung/hubung, contohnya adalah: 
 َّرلا يج يل  : ar-rajulu 
 َّسلا ِّي ىد ية  : as-sayyidatu 
 ىقلا ىل يم  : al-qalamu 
 ىلا ىل يؿ  : al-jalālu 
2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
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a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis al- 
dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
 ىقلا ىل يم  ٍىلا ًد ٍي يد   : al-qalamul-jadīdu 
 ٍلا ىم ًد ٍػي ىن ية  ٍلا يم ىػن َّو ىرة  : Al-Madīnatul-Munawwarah 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma’rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya adalah: 
 َّرلا يج يل  : a’r-rajulu  
 َّسلا ِّي ىد ية  : a’s-sayyidatu 
 
D. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata yang 
dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, transliterasinya 
mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk charf wa dan fa 
pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah sebagai berikut: 
 ىك ًإ َّف  ىللا  يىل ىو  ىخ ٍػي ير  َّرلا ًزا ًق ىٍي  : Wa innā’l-Lāha lahuwa khairu’r-rāziqīn 
 ىف ىأ ٍك يػف ٍو ٍلا ا ىك ٍي ىل  ىك ٍلا ًم ٍػي ىز ىفا  : Fa auful-kaila wal-mīzān 
 ًب ٍس ًم  ًللا  َّرلا ىٍح ًن  َّرلا ًح ٍي ًم  : Bismi’l-Lāhi’r-Rachmāni’r-Rachīm 
 ًإ َّن ًا ًلل  ىك ًإ َّن ًإ ا ىل ٍي ًه  ىر ًجا يع ٍو ىف  : innā li’Lāhi wa innā ilaihi rāji’ūn 
E. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan Ejaan 
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Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya adalah sebagai 
berikut: 
 ىك ىم ىيم ا َّم هد  ًإ َّلا ىر  يس ٍو هؿ   : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
 ىلا ٍم يد ًلل  ىر ِّب  ٍلا ىع ىلاػػ ًم ىٍي   : Al-Chamdu li’l-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
 ىش ٍه ير  ىر ىم ىض ىفا  َّلا ًذ يأ م ٍن ًز ىؿ  ًف ٍي ًه  ٍلا يق ٍر يفآ  : Syahru Ramadhāna’l-ladzī unzila fīhi’l-Qur’ān 
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ABSTRAK 
 
Ahmad Efendi Hadirois. NIM C1011002. 2016. Kritik Tradisi Islam Pemikiran 
Hassan Hanafi (1935-…M) Analisis Hermeneutika Paul Ricoeur (1913-2005). 
Skripsi Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
Penelitian ini membahas: (1) Bagaimana konsep pembaharuan Islam yang 
ditawarkan oleh Hassan Hanafi? (2) Bagaimana kritik tradisi Islam menurut 
Hassan Hanafi dalam upaya Pembaharuan Islam? 
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang disajikan secara 
deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan kondisi masyarakat Mesir, tokoh yang 
mempengaruhi pemikiran Hanafi, kemudian mendeskripsikan pemikiran Kiri 
Islam Hassan Hanafi yaitu Revitalisasi tradisi Islam, oksidentalisme, sikap 
terhadap realitas dunia Islam, kritik tradisi Islam, reinterpretasi tradisi klasik Islam 
dan hermeneutika al-Qur’an. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan:Pertama, Islam 
memiliki warisan intelektual atau tradisi berupa tulisan-tulisan, konsep-konsep, 
dan pemikiran yang hadir di tengah realitas dan mengakar di masyarakat. Kedua, 
umat Islam mengalami kejumudan dalam berpikir dikarenakan perasaan bangga 
terhadap tradisi diri. Ketiga, umat Islam harus mampu bersikap kritis agar 
kebangkitan Islam dapat tercapai kembali. Keempat, bahwa salah satu jalan 
menuju kebangkitan Islam adalah dengan pemikiran Kiri Islam Hassan Hanafi. 
 
Kata kunci: Tradisi, Pemikiran dan Pemikiran Kiri Islam. 
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ABSTRACT 
 
Ahmad Efendi Hadirois. NIM C1011002. 2016. The Legacy Critical of Islam 
Hassan Hanafi’s Philosophy (1935-…M), The Hermeneutic Analysis of Paul 
Ricoeur (1913-2005). Arabic Literature Course Thesis Cultural Studies Sebelas 
Maret University Surakarta 
 
This research discussed : (1) How the renewal concept of Islam according 
Hassan Hanafi? (2) How Legacy Critical of Islam according Hassan Hanafi’s 
effort for Renewal of Islam? 
This research used qualitative method which is presented descriptively by 
describe condition of Egypt society, personage who influenced Hanafi’s 
Philosophy, then describe Hanafi’s Left Islam Philosophy these are describe 
Islamic Legacy revitalization, occidendatalism, gesture toward Islamic world 
reality, The Legacy Critical of Islam, reinterpretation Islamic Legacy, and 
hermeneutic of al-Qur’an.  
Based on the result of this research conclude  are  : first, Islam has a 
Legacy intellectual there are text’s, concept’s, Philosophy be present in reality and 
take root in society. Second, there is rigidity of muslim think is happened because 
there is proudly feeling with legacy self. Third, muslim should take a attitude of 
patient to make resurrection of Islam is back. Fourth, one of the way for aim 
resurrection of Islam concern with  Hanafi’s Left Islam Philosophy. 
 
Keyword : Legacy, Philosophy and The left Islam philosophy. 
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  خصالمل
 
لإسلمي لفكرة حسن د التراث انق.٢١٠٢. ٢٠١١٠١ج .رقم الطالبد ايفندم اادم رايي اح
قسم الأدب  . البحث العلمى بكلية العلـو الثقافيةتفسير فوؿ ريجور) تحليل ١٣٣١ـ-...(حنفي 
 جامعة سبلس مارس سوركرتا. بيالعر 
 
كيف نقد  .٢ ؟حسن حنفيضها لإسلـ التي اعر افكرة تجديد كيف   .١يناقش اذا البحث: 
 ؟سن حنفي في ماكلة تجديد الإسلـلإسلمي لالتراث ا
 ,الشخص الذم ىؤثر فكرة حنفي ,مجتمع مصر ايئة صفيخدـ او النوعى تأسلوب البحث المس
اث الإسلمي, الإستغراب, الموقف ثم يصف فكرة اليسار الإسلمي لسن حنفي اي تنشيط التر 
لمي, نقد التراث الإسلمي, تكرار تفسير التراث الإسلمي, تفسير في العالم الإس لقايقعن ا
يملك الإسلـ التراث الفكرم أك تراث أكلان, اظهرت نتايج اذ البحث على الإستنباط: . القرآف
تصاب الأمة  . ثانينا,الكتابات, كالفكر, كالفكرة التي كردت في كسط القايق كغرست في المجتمع
على الأمة الإسلمية اف يقدركا . ثالثان, تراثهمى لعبسبب الفخرة مية بالمود فى التفكير الإسل
 رىابًعنا, أٌف أحد الطرؽ الى نهضة الإسلـ اي .تحقيق نهضة الإسلـ مرة أخرللالموقف الدقيقي 
 بفكرة اليسار الإسلمي لسن حنفي.
 
 
 سلمياليسار الإفكرة , لمات الرييسية: التراث, الفكرالك
 
 
 
 
 
